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Notatet inneholder en gjennomgang av aktuelle utfordringer for forskningen pn to av 
Landbruksdepartementets ansvarsomrnder ± jordbruket og veterin r- og n ringsmid-
delomrndet ± sett i lys av globaliseringen. Fokus er videre pn utfordringer knyttet opp 
mot internasjonale avtaler og handelsliberalisering. Ambisjonen er ikke n fn presentert 
en fullstendig oversikt over de utfordringer forskningen stilles overfor, men heller n 
identifisere noen aktuelle problemstillinger sett ut i fra ett av flere mulige stnsteder.  
Arbeidet med notatet er finansiert av Norges forskningsrnd og inngnr som ett av flere 
innspill til forskningsrndets arbeid med n kartlegge globaliseringens betydning for 
forskningsbehov i norsk forvaltning og dens sektorer. Prosjektleder har v rt Frode 
Veggeland som ogsn har skrevet notatet. Takk til forskningsmilj¡ene for nyttige innspill 
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1
Bakgrunnen for notatet er sp¡rsmnlet om hvilke kunnskapsbehov Landbruksdeparte-
mentet (LD) har som f¡lge av internasjonale forpliktelser: Hvordan pnvirker globalise-
ringen departementets sektorer og dermed forskningsbehovet i sektorene? Hensikten er 
nettopp n identifisere slike forskningsbehov. 
Det er flere problemer med det n skulle redegj¡re for forskningsutfordringer som f¡l-
ger av globaliseringen. For det f¡rste er globalisering et sv rt vidt begrep som n¡dven-
digvis mn avgrenses nnr det skal anvendes pn konkrete problemstillinger. Avgrensning-
en medf¡rer samtidig at viktige elementer faller ut. For det andre er det sv rt vanskelig 
n identifisere alle de utfordringer forskningsmilj¡ene stilles overfor. Det er ikke mulig, 
og vel heller ikke ¡nskelig, at en ©utenforstnendeª skal fors¡ke n foreta en kvalifisert 
vurdering av slike utfordringer for hvert enkelt milj¡.  
Min tiln rming har derfor v rt f¡lgende. Jeg har foretatt en avgrensning av begrepet 
globalisering og foretatt en framstilling av sentrale internasjonale utviklingstrekk med 
utgangspunkt i denne. Deretter har jeg bedt om innspill fra milj¡er som forsker pn aktu-
elle temaer. Notatet er sn et resultat av disse innspillene kombinert med offentlige do-
kumenter, andre studier, og mine egne vurderinger. Jeg vil derfor understreke at dette 
langt i fra er en fullstendig framstilling, men f¡rst og fremst ett innspill gjort ut i fra ett 
bestemt stnsted. Dessuten er det viktig n understreke at det allerede i dag foregnr forsk-
ning pn de fleste identifiserte omrndene, selv om enkelte omrnder naturligvis har h¡yere 
prioritet enn andre. 
 
                                                 
 1 Takk til Knre Fossum og Kjell Nyberg (Veterin rinstituttet), Rolf Egil Haugerud (Nordic Council 
for Reindeer Research), Gabriella Dnnmark (Matforsk), Nils Vagstad (Jordforsk), Wenche Dramstad 
(Norsk institutt for jord- og skogkartlegging), Nina Heiberg (Planteforsk), og Leif Forsell og Anne 
Jervell (Norsk institutt for landbruks¡konomisk forskning), for nyttige innspill (skriftlige og/eller 
muntlige) til dette notatet. 
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Globalisering kan bli og blir brukt om sv rt mange og forskjellige prosesser.2 Generelt 
sett inneb rer fenomenet globalisering at noe blir verdensomspennende. Begrepet kan 
ellers sies n v re bnde uklart og motepreget med en tendens til n tiltrekke seg ideologis-
ke kampanjer. Jeg har valgt n fokusere pn to aspekter. Det ene aspektet er knyttet til 
internasjonale avtaler som etter hvert er blitt verdensomspennende (jf. f.eks. WTO3). I 
vnr sammenheng vil imidlertid ogsn ES-avtalen ha interesse.4 Sp¡rsmnlet er i hvilken 
grad to av LDs ansvarsomrndet ± jordbruket og veterin r- og n ringsmiddelomrndet ±
blir ber¡rt av slike forpliktende ©globaleª og internasjonale avtaler. Det andre aspektet 
er knyttet til ¡kte transaksjoner pn tvers av landegrensene. Handelsliberalisering og ut-
vikling av raskere og mer effektive kommunikasjonsmidler har lagt til rette for at varer 
og tjenester i ¡kt omfang fraktes pn tvers av landegrensene. I tillegg kan handelsliberali-
seringen bidra til at det blir lettere for transnasjonale akt¡rer, som for eksempel store 
dagligvarekjeder og n ringsmiddelbedrifter, n operere pn tvers av landegrensene. I dette 
notatet stnr handelen med dyr og landbruksbaserte matvarer i fokus. Sp¡rsmnlet er 
hvordan en eventuell ¡kning i handelen med slike produkter pnvirker relevante sektorer 
i Norge. Behovet for avgrensning gj¡r at jeg velger n se bort i fra sentrale aspekter ved 
globaliseringen som kan ha minst like stor betydning som den politisk drevne globalise-
ringen (jf. internasjonale avtaler/nedbygging av handelsbarrierer), nemlig de aktivitete-
ne og den utviklingen som presses fram av private akt¡rer, f.eks. multinasjonale selska-
per.  
Landbruksdepartementet har bnde ansvar for landbrukspolitikken, som inkluderer jord-
bruk, skogbruk, arealforvaltning, husdyrhold og reindrift, og delansvar (sammen med 
Fiskeridepartementet og Sosial- og helsedepartementet) for utforming og forvaltning av 
matpolitikken som skal sikre produksjon av trygg mat av riktig kvalitet (Landbruksde-
partementet 1999). Dette notatet bygger pn en inndeling av LDs ansvarsomrnder i tre 
hovedgrupper - jordbruk, veterin r- og n ringsmiddelomrndet og skogbruk. Fokus er 
imidlertid kun pn de to f¡rste av disse gruppene. Gruppen jordbruk favner her vidt, dvs. 
at bnde tradisjonelt jordbruk, husdyrhold (herunder reindrift), og arealforvaltning er 
inkludert. Gruppen veterin r- og n ringsmiddelomrndet inkluderer mattrygghet, mat-
kvalitet, dyrevern, dyrehelse og hygiene. De veterin re problemstillingene knyttet til 
husdyrhold (og reindrift) inngnr dermed i denne gruppen. 
Landbruksdepartementet var lenge av de minst internasjonalt orienterte departemen-
tene, men har likevel i lang tid v rt aktivt med i bnde det nordiske samarbeidet og i FN-
samarbeidet (Veggeland 2001). I FN har s rlig FAO og til dels WHO v rt sentrale 
fora.5 LD har ogsn v rt sterkt involvert i arbeidet innenfor OECD, blant annet i forbin-
delse med kartleggingen av ulike lands st¡ttenivn (PSE-beregningene) (S¡yland et al. 
2002).6 Selv om anbefalingene fra OECD ikke er forpliktende, synes det klart at de har 
hatt stor pnvirkningskraft i forhold til bl.a. Uruguay-runden i GATT (1986±93) (se un-
                                                 
 2 Se f.eks. diskusjonen om globaliseringsbegrepet i sterud (1999). 
 3 WTO: World Trade Organization 
 4 ES: Det europeiske ¡konomiske samarbeidsomrnde. 
 5 FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations. WHO: World Health Organization 
 6 OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development. PSE: Producer Support Estimate. 
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der).7 Uruguay-runden f¡rte til opprettelsen av WTO i 1995 og inngnelsen av flere avta-
ler med relevans for LDs ansvarsomrnder. Landbruksavtalen og SPS-avtalen (mattrygg-
het og veterin re og plantesanit re sp¡rsmnl) framstnr som spesielt viktige (Veggeland 
2001, 2002a). Multilaterale milj¡avtaler har ogsn betydning. Eksempler pn dette er FNs 
klimakonvensjon og FNs konvensjon om biologisk mangfold, ikke minst tillegget til 
denne, nemlig Cartagena-protokollen om biosikkerhet (Veggeland 2002b). Norges fri-
handelsavtale med EF fra 1972 ber¡rte ogsn i noen grad landbruk, da s rlig handelen 
med bearbeidede landbruksvarer, men avtalen hadde likevel liten betydning for utfor-
mingen av norsk landbrukspolitikk. ES-avtalen som trndte i kraft i 1994, ber¡rte heller 
ikke den generelle landbrukspolitikken, men veterin r- og n ringsmiddelomrndet ble 
likevel sterkt ber¡rt. Gjennom avtaleutvidelsen pn det veterin re omrndet ± den snkalte 
©veterin ravtalenª ± som trndte i kraft i 1999, fikk ES-avtalen enda st¡rre betydning. 
Jeg vil i del to og tre redegj¡re for globaliseringens betydning for henholdsvis jord-
bruksomrndet og veterin r- og n ringsmiddelomrndet. Hensikten med denne gjennom-
gangen er n identifisere aktuelle problemstillinger som framstnr som spesielt viktige i 
lys av globaliseringen slik fenomenet er definert i dette notatet. I del fire foretar jeg en 
oppsummering med spesielt fokus pn behovet for videref¡ring av og nysatsing pn forsk-
ningstemaer pn de to omrndene som er redegjort for i dette notatet. 
                                                 
 7 GATT: General Agreement on Tariffs and Trade. 
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WTOs landbruksavtale fra 1995 medf¡rte at det norske importvernet ble lagt om fra et 
kvantitativt importvern med sesongmessige importforbud til et tollbasert importvern, at 
tollsatsene gradvis skulle reduseres, at nivnet pn jordbruksoverf¡ringene (i hovedsak 
produksjonsrelatert st¡tte) skulle reduseres over tid, og at det ble innf¡rt klare begrens-
ninger pn bruk av eksportsubsidier (Veggeland 2001). Norge ble samtidig stilt overfor 
store utfordringer knyttet til rapportering av tiltak av relevans for de ulike WTO-
avtalene (det v re seg landbruksavtalen, SPS-avtalen etc.). Det ble ogsn viktig n kunne 
dokumentere s rskilte norske behov, f.eks. knyttet til dyrehelse og landbrukets mange-
sidige oppgaver. Avtaleforpliktelsene hadde i f¡rste omgang ikke store konsekvenser 
for norsk jordbruk, siden tollsatsene gjennomgnende kunne settes h¡yt nok til n hindre 
en storstilt import¡kning, og siden reduksjonsforpliktelsene pn subsidier heller ikke 
krevde dramatiske tiltak pn kort sikt. Landbrukspolitikken ble likevel underlagt et for-
pliktende rammeverk som pn lengre sikt - ikke minst gjennom den pngnende forhand-
lingsrunden i WTO - kan legge st¡rre press pn bnde norske myndigheter og pn jord-
bruksprodusentene. Dette gjelder ikke minst i forhold til virkemiddelbruken i norsk 
jordbruk, der det sannsynligvis vil foregn en videre utvikling bort fra produksjonsrela-
tert st¡tte og over til snkalt direkte ©gr¡nnª st¡tte. Dette har bidratt til n rette fokus mot 
landbrukets mangeartede oppgaver - det snkalte ©multifunksjonelle landbruketª. Utford-
ringen blir dermed n se n rmere pn de (kollektive) goder, i tillegg til mat, som landbru-
ket produserer (som kulturlandskap, matvaresikkerhet og spredt bosetting), hvordan 
slike kollektive goder kan verdsettes og kvantifiseres, og hvilke typer virkemidler som 
er n¡dvendig for sikre at slike goder blir produsert (Landbruksdepartementet 1999; 
Landbruksdepartementet/Norges forskningsrnd 2001).  
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Et annet tiltak Norge har gjennomf¡rt i forbindelse med WTO er liberalisering av im-
port fra de minst utviklede landene (MUL-land). Resultatet er at det siden 1995 blant 
annet har v rt en kraftig ¡kning i import av kj¡tt fra enkelte MUL-land. MUL-importen 
stiller norske myndigheter overfor nye utfordringer i skj ringspunktet mellom land-
brukspolitikk og bistandspolitikk. En aktuell problemstilling er i den sammenheng Nor-
ges liberalisering av handelen med U-land sett i forhold til de samme landenes ¡nske 
om bnde matvaresikkerhet internt og bedre markedsadgang for sin eksport. 
 
ES-avtalen ber¡rer ikke den generelle landbrukspolitikken direkte, men betydelige 
deler av norsk matvareindustri er likevel konkurranseutsatt gjennom det som nn er pro-
tokoll 3 i avtalen. I tillegg inneb rer artikkel 19 i avtalen (©utviklingsklausulenª) at EU 
og Norge med to nrs mellomrom skal forhandle om en videre utvikling av handelen med 
jordbruksprodukter. Nnr det gjelder bearbeidede landbruksvarer (de snkalte RcK-
produktene), har det v rt en til dels betydelig import¡kning i senere nr, fra 2,6 milliar-
der i 1995 til 3,6 milliarder i 2000 (Veggeland 2002a). Norsk eksport av tilsvarende 
varer har for ¡vrig vist en svak tilbakegang i samme periode. kt import i tillegg til en 
markert ¡kning i grensehandelen, har bidratt til n legge press pn den norsk matvarein-
dustrien og dermed ogsn pn norske rnvareprodusenter som sentrale leverand¡rer til den-
ne industrien. 
 
I kj¡lvannet av Rio-erkl ringen fra 1992 er det blitt forhandlet fram flere internasjonale 
milj¡avtaler som bnde direkte og indirekte har betydning for jordbrukssektoren (Vegge-
land 2002b). F.eks. kan konvensjonen om biologisk mangfold fn betydning for hvordan 
jordbruksarealene forvaltes og for valg av driftsformer pn norske gnrder. Cartagena-
protokollen om biosikkerhet under denne konvensjonen vil kunne ha betydning for den 
framtidige jordbruksproduksjonen, siden den er spesielt rettet mot handel med og hnnd-
tering og anvendelse av levende genmodifiserte organismer, det v re seg planter eller 
dyr. Klimakonvensjonen er rettet mot tiltak som skal begrense klimaendringene, noe 
som igjen har betydning for de naturgitte betingelsene jordbruksproduksjonen foregnr 
under. Konvensjonen har dessuten betydning for problemstillinger knyttet til mil-
j¡skadelige utslipp fra jordbruket. En tredje milj¡avtale ± CITES (konvensjonen om 
handel med truede arter) ± legger begrensninger pn hvilke dyre- og plantearter som kan 
eksporteres fra og importeres til Norge. Milj¡avtalene legger dermed viktige rammer for 
bnde norske jordbruksprodusenter og for potensielle eksport¡rer til Norge. 
Handelsliberaliseringen inneb rer at bnde eksporten og de reelle eksportmulighetene er 
blitt mindre for den norske jordbrukssektoren, samtidig som import og importmulighe-
tene har v rt ¡kende. Dette har skapt utfordringer med hensyn til n utvikle bnde kom-
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mersielle eksportprodukter og en konkurransedyktig hjemmeproduksjon. For jordbruket 
stnr s rlig det siste sentralt. Norske produsenter utfordres bnde av like produkter (f.eks. 
opplever norske kj¡ttprodusenter konkurranse fra importert Botswana-kj¡tt) og av sn-
kalte erstatningsprodukter (f.eks. opplever norske melkeprodusenter konkurranse fra 
andre (billigere) drikkevarer). Dermed har det oppstntt et tilpasningspress i hjemme-
markedet. Kostnadsreduksjoner, produktutvikling, nisjeproduksjon og merkevarebyg-
ging m.m. er tiltak som i den forbindelse har v rt aktuelle. Sp¡rsmnlet blir i hvilken 
grad den eksisterende strukturen i det norske jordbruket er forenlig med utviklingen av 
en robust og konkurransedyktig norsk jordbruksproduksjon. 
 
kt internasjonal handel stiller ikke bare norske b¡nder under press, men hele verdikje-
den ©fra jord til bordª (Landbruksdepartementet 1996). I lys av globaliseringen er det 
derfor behov for n studere konsekvenser for hele kjeden - fra produksjon av rnvarer pn 
den enkelte gnrd til videreforedling i n ringsmiddelbedriftene, detaljhandelen og for-
brukerne. En interessant problemstilling er hvordan handelsliberaliseringen pnvirker de 
tette koplingene mellom b¡ndene og den landbruksbaserte n ringsmiddelindustrien. 
Kan b¡ndene opprettholde sin sentrale posisjon som leverand¡r til n ringsmiddelin-
dustrien? I hvilken grad vil norsk n ringsmiddelindustri gn over til n importere uten-
landske (og billigere) rnvarer til sin produksjon, og i hvilken grad kan industrien hnndte-
re konkurranse fra utenlandske n ringsmiddelprodusenter? Er norsk jordbruk og norsk 
n ringsmiddelindustri knyttet sammen i et skjebnefellesskap som gj¡r at globalisering-
en blir en trussel for begge? Et annet aspekt ved jord til bord problematikken er knyttet 
til mattrygghet og matkvalitet, noe jeg kommer tilbake til. 
 
Handelsliberalisering skaper ogsn utfordringer for norsk mat- og jordbruksproduksjon 
nnr det gjelder forbrukeratferd, blant annet ved at ¡kt import kan bidra til at norske for-
brukere fnr flere valgmuligheter. Dermed blir det ogsn viktigere for jordbruket n fn inn-
sikt i forbrukertrender og nrsaker til endringer i disse. Globalisering bidrar generelt til at 
forbrukersp¡rsmnl fnr en mer framtredende plass i sp¡rsmnlet om hvordan jordbruket 
skal tilpasse seg til ¡kt konkurranse og press for effektivisering og kostnadsreduksjoner.  
 
kt handel og konkurranse skaper ogsn et press pn hvordan jordbruksarealene forvaltes 
(S¡yland et al. 2002). Pn den ene siden kan det oppstn et press for n utnytte jorda pn en 
mest mulig effektiv mnte, noe som igjen kan ha milj¡messige konsekvenser. Pn den 
andre siden kan ¡kt import og dermed redusert ettersp¡rsel etter norske produkter, bidra 
til et press for n utnytte jordbruksarealene til andre formnl. Sp¡rsmnlet blir dermed om 
liberalisering av handel f¡rer til en lempeligere praktisering av jordvernet? Jordvern er 
ofte brukt som et symbol mot vekstpolitikk, ¡kologiske kriser og forsyningskriser. Slik 
sett er jordvern i trnd med milj¡politiske mnlsettinger nedfelt i internasjonale avtaler. 
Samtidig utfordres disse av mnlsettingen om friere handel som er nedfelt i internasjona-
le handelsavtaler. Det blir pn denne mnten interessant n studere samspillet mellom han-
delshensyn og milj¡hensyn pn arealforvaltningsomrndet i lys av globaliseringen. En 
annen viktig problemstilling er knyttet til ekstensivering av gressarealene, noe som i sin 
ytterste form kan inneb re gradvis gjengroing av engarealer og beitelokaliteter (S¡y-
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land et al. 2002). Det er rapporter om slike problemer fra bl.a. Nord-Norge. En videre 
utvikling i retning av mer effektiv jordbruksproduksjon vil sannsynligvis styrke denne 
utviklingen, noe som har konsekvenser for mnlsettingen om n bevare kulturlandskapet. 
Ogsn hensynet til biologisk mangfold kan bli ber¡rt, selv om effektene her ikke er like 
entydige.  
Det pngnr i st¡rre eller mindre grad forskning pn alle de omrnder som er nevnt, men 
denne forskningen er ikke n¡dvendigvis knyttet opp mot globaliseringen. Norsk institutt 
for landbruks¡konomisk forskning gjennomf¡rer analyser av avtaleforpliktelsene i 
WTO og effekter av disse pn norsk jordbruk. Instituttet gjennomf¡rer ogsn studier av 
hvilken betydning ES-avtalen har for handelen med landbruksvarer, blant annet knyt-
tet til RcK-varer. Ogsn ved Norges landbruksh¡gskole og Samfunns- og n ringslivs-
forskning i Bergen forskes det pn betydningen av WTO. 
Bnde ved Norges landbruksh¡gskole og ved Jordforsk forskes det pn problemstil-
linger relatert til jordbruk og milj¡. Det meste av landbruksforskningen kan pn ett eller 
annet vis relateres til temaet hjemmemarkedet for jordbruksprodukter, der det overord-
nede fokus er pn tiltak som bidrar til et mer robust og kostnadseffektivt jordbruk. Det 
blir imidlertid enda viktigere i tiden framover n kople denne forskningen direkte opp 
mot internasjonale utviklingstrekk - gjennom analyser av internasjonale avtaler og gjen-
nom komparative studier. Problemstillinger angnende jordbruket og forbrukerne stude-
res bnde ved Norges landbruksh¡gskole, Matforsk, Senter for bygdeforskning og Sta-
tens institutt for forbruksforskning. Nnr det gjelder problemstillinger knyttet opp mot 
verdikjeden og jord til bord tankegangen, pngnr det relevant forskning pn ulike aspekter 
i mer eller mindre alle landbruksforskningsmilj¡ene. Pn temaet arealforvalt-
ning/jordvern stnr spesielt Norges landbruksh¡gskole, Jordforsk og Norsk institutt for 
jord- og skogkartlegging sentralt.  
I St.meld.nr.19 vises det til at landbruket i trnd med samfunnets behov skal produsere 
helsemessig trygg mat av h¡y kvalitet med bakgrunn i forbrukernes preferanser, produ-
sere andre varer og tjenester med utgangspunkt i n ringens samlede ressurser, produse-
re fellesgoder som livskraftige bygder, et bredt spekter av milj¡- og kulturgoder, og en 
langsiktig matforsyning (Landbruksdepartementet 1999). To sentrale utfordringer rela-
tert til globalisering kan leses ut av disse mnlsettingene: opprettholdelse av en nasjonal 
mat- og jordbruksproduksjon og produksjon av fellesgoder utover matproduksjon. kt 
internasjonal handel medf¡rer ¡kt konkurranse som kan true store deler av den norske 
jordbruksproduksjonen, mens internasjonale avtaleforpliktelser legger begrensninger pn 
hvilke virkemidler som kan anvendes med sikte pn n ivareta ulike fellesgoder. Dermed 
oppstnr det et forskningsbehov pn flere plan. For det f¡rste blir det enda viktigere med 
forskning pn kostnadsreduserende og utbytteoptimaliserende tiltak - innenfor plantepro-
duksjon, husdyrproduksjon, driftsorganisering og ©logistikkª i n ringens ulike ledd. 
Aktuelle stikkord er bruk av ny teknologi for st¡rre utbytte av innsatsvarer, utvikling av 
nye og mer produktive og robuste sorter i planteproduksjonen, bedre tilpasning og ¡kt 
utnyttelsesgrad i f{rsammensetning og f{ringsteknologi, samdriftsmodeller og entrepre-
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n¡rskap, i tillegg til videref¡ring av tradisjonell forskning pn driftsteknikk og drifts¡ko-
nomi. Problemet er naturligvis at det kan v re vanskelig for Norge som et lite jord-
bruksland, n opparbeide konkurransefortrinn. Det blir derfor desto viktigere n utnytte 
lokale s rtrekk og utvikle en nisjeproduksjon, i tillegg til n forske pn alternativer til 
tradisjonell jordbruksproduksjon, som bygdeutvikling, bygdeturisme, ¡kologisk produk-
sjon og gnrdsforedling. Det er i tillegg behov for n videreutvikle metoder og verkt¡y 
som kan brukes til n analysere (¡konomiske) effekter av endringer i de internasjonale 
rammebetingelsene. Tilsvarende vil analyser av effektene av ¡kning i handelen med U-
land v re nyttige. 
Produksjon av fellesgoder er et annet sentralt tema. Sp¡rsmnlet er om slike fellesgo-
der n¡dvendigvis mn produseres av jordbruket og i tilfelle hvilke virkemidler som mn til 
for at de blir produsert. Her er det behov for n analysere betalingsvilligheten i samfunnet 
til produksjon av fellesgoder som kulturlandskap, spredt bosetting og milj¡, og n se pn 
kostnadene (ogsn de samfunnsmessige) ved anvendelsen av ulike virkemidler som skal 
sikre slik produksjon. Det kan ogsn v re behov for n analysere internasjonale avtalebe-
stemmelser (ikke minst i WTO) med sikte pn n identifisere hvilke begrensninger disse 
legger pn statenes virkemiddelbruk og dermed pn evnen til n fremme fastlagte mnlset-
tinger. I den forbindelse er ogsn forskning pn milj¡aspekter ved jordbruksproduksjonen 
aktuelt, bnde med sikte pn faktisk n kunne begrense f.eks. erosjon, nitrogenutslipp m.m., 
og med sikte pn n utvikle metodikk og beregningsmetoder som kan tilfredsstille interna-
sjonale rapportertingskrav (f.eks. i tilknytning til OSPAR og EUs nitratdirektiv).  
  
Forskningen kan bidra til n dekke deler av det kunnskapsbehov forvaltningen m¡ter nnr 
det gjelder utvikling av metodikk og beregningsmetoder i forbindelse med internasjona-
le rapportertingskrav, ikke bare i forbindelse med milj¡avtaler, men ogsn i forbindelse 
med notifiseringene som gj¡res av nasjonale landbrukstiltak til WTO. I den forbindelse 
vil det ogsn v re behov for videreutvikling av hensiktsmessige typologier og indikato-
rer, f.eks. knyttet til landskapsvern, som gj¡r det enklere n sammenlikne og tolke data 
fra ulike land. Det mn for ¡vrig nevnes at det i OECD allerede pngnr et arbeid med n 
utvikle milj¡indikatorer og andre ©landbruksindikatorerª.8 
Forvaltningen vil ogsn ha behov for grundige analyser av ulike internasjonale avtaler, 
samspillet mellom disse, og pn hvilken mnte de begrenser Norges handlefrihet i jord-
brukspolitikken. Nnr det gjelder behovet blant sektorens akt¡rer, kan disse langt pn vei 
ses i lys av det som er nevnt i forbindelse med forskningsbehov i forhold til sektorens 
mnl og interesser, dvs forskning knyttet til kostnadsreduserende og utbytteoptimalise-
rende tiltak. I tillegg vil sektoren ha nytte av studier av forbrukeratferd, noe som kan gi 
et bedre grunnlag for n tilpasse seg til ¡kt konkurranse og markedsorientering. kt han-
del og redusert grensevern ¡ker dessuten behovet for forskning pn utviklingen i og nrsa-
ker til svingninger i priser og mengder i globale matmarkeder. Tilsvarende vil det v re 
behov for n ¡ke kunnskapen om hvilken rolle internasjonale/globale akt¡rer spiller i 
matmarkedene i forhold til bnde n sette standarder og n regulere markedsadgang. Hvil-
ken makt har disse i forhold til ulike nasjonale myndigheter og internasjonale organisa-
sjoner som WTO? Et siste tema er knyttet til hvordan transnasjonale akt¡rers styrkede 
posisjon pnvirker forholdet mellom ulike nasjonale akt¡rer (f.eks. kontraktsvilknrene 
mellom norske samvirkeorganisasjoner og enkeltprodusenter). Det mn ogsn nevnes at 
globalisering generelt ¡ker behovet for en forskning som er internasjonalt orientert, dvs. 
en forskning som kjenner til og utnytter forskning i andre land og som samarbeider in-
                                                 
 8 Se f.eks.. om ©environmental indicatorsª og ©rural indicatorsª pn hjemmesidene til OECD: 
http://www.oecd.org/ 
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ternasjonalt. Dette kan gi offentlige myndigheter, n ringsakt¡rer og andre, ¡kt utbytte 
av den kunnskapen om globalisering som forskningen produserer. 
 
Norske myndigheter har slntt fast at de i internasjonal sammenheng vil arbeide for at det 
fortsatt skal v re mulig n f¡re en aktiv nasjonal landbrukspolitikk som gir grunnlag for 
jordbruksdrift i hele landet, en konkurransekraftig n ringsmiddelindustri, trygg mat 
med h¡y kvalitet og god plante- og dyrehelse (Landbruksdepartementet 1999). I mot-
setning til fiskeri- og havbrukssektoren, inneholder mnlsettingen ingen ambisjon om n 
bruke internasjonale avtaler for n bedre betingelsene for norske akt¡rer pn det interna-
sjonale markedet. Norsk jordbruksproduksjon er hovedsakelig beregnet for det norske 
markedet, noe det internasjonale engasjementet pn dette omrndet ogsn gjenspeiler. I trnd 
med en slik tankegang vil forskningsbehovene f¡rst og fremst v re knyttet til for det 
f¡rste hvilke frihetsgrader som eksisterer under internasjonale avtaleforpliktelser og 
hvordan disse frihetsgradene kan utnyttes, og for det andre hvordan det er mulig n utvik-
le et mest mulig konkurransedyktig jordbruk, samtidig som andre (felles)hensyn skal 
ivaretas. Det kan argumenteres for at forskningsbehov som utelukkende ses i forhold til 
det n ©beskytte segª mot internasjonale forpliktelser og ¡kt konkurranse, kan bli for 
snevert. Det er derfor ogsn behov for forskning som kan fokusere pn potensielle mulig-
heter for norsk jordbruk i en situasjon med ¡kt globalisering ± f.eks. gjennom produk-
sjon og eksport av nye produkter, nye former for samarbeid med andre n ringer m.m.  
Internasjonale avtaler har bidratt til at landbrukspolitikken i ¡kende grad er ©politisertª 
pn internasjonalt nivn. Dermed blir det samtidig viktig n studere internasjonale politiske 
prosesser, og da ogsn forhold som faller utenfor selve landbruket. For landbruket blir 
det ogsn viktig n ¡ke den generelle forstnelsen av hvordan de internasjonale organisa-
sjonene fungerer. Det kan derfor v re nyttig n s¡ke koplinger mellom forskning pn ge-
nerell utenrikspolitikk/internasjonal politikk og Europaforskning, og landbruksforsk-
ningen. 
Som pnpekt flere steder i dette notatet, er milj¡problematikken aktuell i en diskusjon 
om globalisering og landbruk. Her vil det v re nyttig n utvikle samarbeid mellom land-
bruksforskningen og milj¡forskningen. Landbruket er viktig i forbindelse med mange 
milj¡politiske mnlsettinger, bl.a. i forbindelse klimaendringer, milj¡farlige utslipp og 
bevaring av biologisk mangfold. Studier av sammenhenger mellom milj¡ og landbruk, 
og mellom milj¡avtaler pn den ene siden og handelsavtaler som regulerer landbruket pn 
den andre, kan derfor v re nyttig og gi merverdi for begge forskningsmilj¡er. 
Tre elementer bidrar til at det kan v re synergieffekter knyttet til samarbeid mellom 
landbruksforskningen og fiskeri- og havbruksforskningen. Det ene er at mye av kunn-
skapsproduksjonen pn matomrndet er generisk og at kompetansen som etableres i de to 
sektorene, derfor gjensidig kan utnyttes. Det andre elementet er at det kan ligge et po-
tensial i utnyttelse av jordbruksprodukter i fiskeri- og havbrukssektoren, f.eks. i forbin-
delse med utviklingen av bearbeidede fiskeprodukter og f{rprodukter til havbruksn -
ringen. Det kan imidlertid stilles sp¡rsmnlstegn ved realismen i dette, siden det er lite 
aktuelt for fiskeri- og havbrukssektoren n bruke norske jordbruksprodukter som innsats-
varer, sn lenge disse prismessig ligger h¡yt over verdensmarkedsprisene. Det tredje 
elementet er at landbruket og fiskeri- og havbruksn ringen pn enkelte omrnder er 
underlagt det samme internasjonale regelverket, f.eks. gjennom milj¡avtaler, ES-
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bestemmelser pn det veterin re omrndet og gjennom TBT-avtalen9 og SPS-avtalen10 i 
WTO (jeg kommer tilbake til dette senere).  
Gjennom egne ordninger som gjelder handelen med landbruksvarer med U-land, er alle-
rede landbrukspolitikken og bistandspolitikken koplet sammen.11 Det b¡r derfor ogsn 
ligge til rette for forskningssamarbeid pn dette omrndet. Et viktig element i dette er 
problemstillinger knyttet til matvaresikkerhet i U-land, dvs. problemer med tilgang pn 
mat. Med sikte pn n belyse slike problemstillinger kan det v re nyttig n kombinere stu-
dier av ulike U-land og deres problemer (herunder matvaresikkerhet), med studier av 
Norges handel med landbruksvarer med disse landene. Slike koplinger kan bidra til n si 
noe om gjensidige effekter av handelen, og kan dessuten gi bedre kunnskapsgrunnlag 
for valg av bistandspolitiske og handelspolitiske/landbrukspolitiske virkemidler.  
                                                 
 9 Agreement on Technical Barriers to Trade. 
 10 Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. 
 11 Se Helland (2001) for gjennomgang om norsk bistandsforskning/utviklingsforskning. 
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Veterin r- og n ringsmiddelomrndet inkluderer problemstillinger knyttet til dyrehelse 
(herunder fiskehelse), dyrevern, husdyrbruk, hnndtering og produksjon av n ringsmid-
ler, og plantehelse/planteproduksjon (Landbruksdepartementet 1996, 1999). Denne ope-
rasjonaliseringen gjenspeiles ogsn i organiseringen av Avdeling for matproduksjon og 
helse i Landbruksdepartementet.12 Av LDs ansvarsomrnder er veterin r- og n rings-
middelomrndet det omrndet som i sterkest grad er blitt ber¡rt av den internasjonale ut-
viklingen de siste 20 nrene, s rlig gjennom ES-avtalen, men ogsn gjennom WTO-
regelverket (Veggeland 2001, 2002a). kt internasjonal handel representerer store ut-
fordringer pn dette omrndet, ikke minst knyttet til helseproblematikk.  
ES-avtalen inneb rer at store deler av EUs regelverk pn veterin r- og n ringsmid-
delomrndet er blitt forpliktende for Norge, og at videreutviklingen av regelverket skjer 
gjennom ES-prosedyrene (enighet mellom EFTA og EU i ES-komiteen og senere 
lovvedtak i Stortinget eller forskriftsvedtak i departementene). Det felles regelverket 
omfatter imidlertid ikke tollsatser og pnvirker derfor i liten grad omfanget av handelen 
med mat og dyr. Eksempler pn felles regler er merking, emballasje, tilsettingsstoffer, 
dyrevern, hygiene pn slakterier, ¡kologisk mat, tilsyn/kontroll m.m. Gjennom veteri-
n ravtalen ble grensekontrollen mellom EU og Norge fjernet og alternative kontroll-
former bygd opp. I tillegg ble grensekontroll av varer fra land utenfor EU styrket. Norge 
                                                 
 12 Avdelingen bestnr av fem seksjoner: Seksjon for dyrehelse, Seksjon for n ringsmidler, Seksjon for 
husdyrbruk og dyrevern, og Seksjon for planteproduksjon. 
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fungerer dermed som EUs yttergrense og er forpliktet til n forhindre at helsefarlig mat 
og smittefarlige dyr kommer inn pn det indre marked. ES-forpliktelsene inneb rer at 
LD og underliggende etater (Statens N ringsmiddeltilsyn, Statens Dyrehelsetilsyn, 
Landbrukstilsynet)13 aktivt deltar i EU-komiteer under EU-kommisjonen, der regelverk 
pn veterin r- og n ringsmiddelomrndet diskuteres og forberedes. Samtidig stilles Nor-
ge overfor store utfordringer knyttet til rapportering og dokumentasjon angnende helse-
tilstanden og sykdomsbildet i Norge, noe som har betydning bnde for eksporten (ikke 
minst av sj¡mat) og for eventuelt n kunne begrunne ©beskyttelsestiltakª ut i fra spesielle 
norske forhold.  
 
Etableringen av WTO innebar ogsn viktige forpliktelser pn veterin r- og n ringsmid-
delomrndet. SPS-avtalen er her sentral. Denne regulerer de krav ± begrunnet med matt-
trygghet (folkehelse), plantehelse og dyrehelse ± statene kan stille til produktene. c f¡l-
ge internasjonale standarder er qn mnte n overholde avtaleforpliktelsene pn. I den for-
bindelse viser SPS-avtalen til IPPC (plantestandarder/plantehelse), OIE (veterin re 
standarder/dyrehelse) og Codex Alimentarius Commission (mattrygghet). LD har an-
svar for deltakelse i alle disse tre organene. Arbeidet er ikke forpliktende, men regler 
som avviker fra standardene mn begrunnes og kan dessuten medf¡re problemer i even-
tuelle handelstvister i WTO. Derfor kan det argumenteres for at de internasjonale stan-
dardene fnr en slags ©semi-bindendeª virkning (Borgen og Veggeland 2002).  
WTOs TBT-avtale ber¡rer ogsn veterin r- og n ringsmiddelomrndet (Veggeland et 
al. 2002). Avtalen omfatter krav til tekniske reguleringer og standarder og prosedyrer 
for n etterleve disse, som kan fungere som tekniske handelshindringer. I likhet med 
SPS-avtalen legger TBT-avtalen opp til at landene skal f¡lge relevante internasjonale 
standarder og begrunne eventuelle avvik fra disse, men den lister ikke opp hvilke konk-
rete internasjonale standarder som skal v re relevante. Det er imidlertid slntt fast at 
bnde ISO-standarder og kvalitetsstandarder utarbeidet i Codex er relevant for TBT-
avtalen. TBT-avtalen gjelder bnde industriprodukter, herunder sj¡mat, og landbrukspro-
dukter og kan ha betydning for tiltak som merking, emballasje, varebetegnelser og krav 
til produksjonsprosess/metode. I TBT-sammenheng er det blant annet diskutert om 
GMO-produkter skal v re underlagt avtalebestemmelsene, noe som er spesielt relevant 
for veterin r- og n ringsmiddelomrndet, siden dette dreier seg om en bestemt produk-
sjonsmetode/prosess som brukes i matproduksjonen.  
Norges milj¡forpliktelser har ogsn betydning for veterin r- og n ringsmiddelomrndet. 
De samme avtalene som var relevante for jordbruksomrndet, er ogsn relevante her, nem-
lig konvensjonen om biologisk mangfold, inkludert Cartagena-protokollen, som har 
betydning for produksjonen av mat, dyr og planter, og CITES som har betydning for 
truede planter og dyr. Det er ogsn verdt n nevne konvensjonen om beskyttelse av det 
marine milj¡ i det nordvestlige Atlanterhav (OSPAR) som s rlig ber¡rer LDs an-
svarsomrnde for fiskehelse. Poenget er at milj¡avtaler inneholder bestemmelser om 
f.eks. produksjonsprosessen (jf. biosikkerhet) og ressursforvaltning som igjen har be-
tydning for bnde det veterin re omrndet og n ringsmiddelomrndet. 
 
                                                 
 13 Disse vil snart inngn i et nyopprettet Mattilsyn. 
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Det er klare forskjeller mellom fri globalisert flyt av kull og stnl og andre industripro-
dukter pn den ene siden, og biologisk materiale pn den andre. Sp¡rsmnlet er hvilke spe-
sielle utfordringer ¡kt handel med biologisk materiale utgj¡r for Norge. 
Et av de mest omdiskuterte temaene har i den forbindelse v rt veterin ravtalen og fjer-
ning av den veterin re grensekontrollen. Da denne saken ble behandlet i Stortinget ble 
det brukt snpass harde ord som at dette gikk ut pn n ©..legge ned forsvaret av landets 
grenserª.14 I de veterin re milj¡ene er det imidlertid vist til bnde positive og negative 
sider ved veterin ravtalen. Avtalen har ikke bestemmelser som direkte npner for ¡kt 
handel, men den stiller opp kriterier for hvordan kontrollen med import og eksport av 
mat og dyr (herunder fisk og fiskeprodukter) skal foregn og npner samtidig for at Norge 
i st¡rre grad kan delta i det veterin re samarbeidet i EU. Sp¡rsmnlet blir hvordan de nye 
kontroll- og tilsynsordningene vil fungere ved en kraftig import¡kning og om eventuelt 
ordningene er gode nok til n forhindre import av sykdommer og smittestoffer som enten 
ikke har forekommet i Norge f¡r, eller som har forekommet i sv rt begrensede meng-
der. Et annet tema er de utfordringer som stilles gjennom ¡kt import av mat og dyr fra 
land som selv har begrenset kontroll- og tilsynskapasitet, f.eks. U-land. 
Liberalisering av handelen gj¡r det enda viktigere n gjennomf¡re kartlegging og konti-
nuerlig overvnkning av sykdomsbildet bnde i Norge og i land Norge importerer fra. Pn 
denne mnten kan man v re ©f¡re varª og reagere i forkant med tiltak nnr det er n¡dven-
dig. Pn dette omrndet vil det internasjonale samarbeidet stn sentralt, ikke minst EU-
samarbeidet. Samtidig vil det v re store utfordringer knyttet til handelen med andre 
land. Pn reindriftsomrndet er en av problemstillingene her knyttet til ¡kt handel mellom 
Finnmark og Nordvest-Russland, noe som har skapt ¡kt behov for n kunne estimere 
smitterisiko. Et annet omrnde er kj¡ttimport fra U-land - det er f.eks. stor usikkerhet 
knyttet til eventuell spredning av kugalskap til U-land. Derfor vil det ogsn v re i Nor-
ges interesse n bistn med forskning og andre tiltak for at sykdomsbildet i disse landene 
lettere kan diagnostiseres og overvnkes. Relatert til dette er behovet for kunnskap om 
smittespredning, det v re seg smitte fra dyr til dyr, fra dyr til mennesker (jf. zoonoser 
som f.eks. salmonella) eller smitte som spres gjennom f{r (jf. kugalskap). 
kt handel bidrar til ¡kt behov for dokumentasjon av helsetilstanden til norske dyr. 
Samtidig blir det viktigere n kunne gjennomf¡re risikovurderinger i tilfeller der det er 
usikkerhet omkring import av bestemte produkter. I Norge har vi sett relevansen av det-
te i forhold til bnde sp¡rsmnlet om eventuelle importbegrensninger pn grunn av utbrudd 
av kugalskap i Europa, og i forbindelse med importforbudet som faktisk ble innf¡rt pn 
grunn av utbrudd av munn- og klovsyke i flere europeiske land. Det oppstnr pn denne 
mnten et behov for at forskningsmilj¡ene pn den ene siden har tilstrekkelig med ressur-
ser til n gjennomf¡re slike vurderinger, og pn den andre siden har den tilstrekkelige 
kunnskap og teknologi til at slike vurderinger blir gode nok. 
  
                                                 
 14 Are N ss fra KrF i en stortingsdebatt 23. januar 1997 (jf. St.forh. (1996-97)). 
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kt handel reiser ogsn interessante forbrukersp¡rsmnl. Pn den ene siden blir det viktig n 
informere forbrukerne om eventuelle risiko knyttet til bnde utenlandsk og norskprodu-
sert mat og dermed gi dem et bedre grunnlag n foreta sine valg i markedet pn. For sekto-
rens akt¡rer blir det samtidig viktigere n gjennomf¡re tiltak som kan sikre at maten er 
trygg, noe som igjen kan brukes som et konkurransefortrinn. Igjen blir dermed jord til 
bord tiln rmingen sentral. Poenget er at ¡kt handel bnde stiller forbrukerne overfor flere 
valgmuligheter og kan skape st¡rre usikkerhet omkring eventuell helsefare ved maten 
som tilbys. Dermed blir det opp til markedsakt¡rene n gjennomf¡re tiltak (f.eks. merke-
varebygging) for n opparbeide seg lojalitet blant forbrukerne i forhold til norske produk-
ter. 
Tyngdepunktet for forskning pn veterin r- og n ringsmiddelomrndet er naturlig nok 
knyttet opp mot milj¡et pn Adamstua (NVH, Veterin rinstituttet) og cs-milj¡et (Nor-
ges landbruksh¡gskole, Matforsk). I tillegg pngnr det samfunnsvitenskapelig relatert 
forskning pn disse omrndene i flere andre milj¡er. For eksempel har bnde Senter for 
bygdeforskning, Statens institutt for forbruksforskning og Matforsk hatt prosjekter rela-
tert til forbrukerpreferanser, ogsn relatert til mattrygghet. Norsk institutt for landbruks-
¡konomisk forksning har analysert flere av de internasjonale avtalene som ber¡rer vete-
rin r- og n ringsmiddelomrndet (ES, SPS, TBT, Codex). Ogsn ved Senter for sam-
funnsforskning (nn en del av Rokkansenteret etter sammenslning med LOS-senteret) har 
det pngntt relevant forskning, bl.a. komparative studier av n ringsmiddelkontroll i ulike 
land. Det synes for ¡vrig som om det har v rt mindre fokus pn U-landsproblematikk og 
forholdet mellom milj¡avtaler og handelsavtalene relatert til disse omrndene.  
Den overordnete mnlsettingen for veterin r- og n ringsmiddelomrndet er n sikre norske 
forbrukere trygge matvarer av riktig kvalitet gjennom en sunn matproduksjon (Land-
bruksdepartementet 1996, 1999). Mnlsettingen omfatter hele prosessen fra jord og hav 
til bord og inneb rer at denne skje pn en mnte som er forsvarlig med hensyn til milj¡, 
helse og dyrevern. Sp¡rsmnlet er hvordan globalisering og nye forskningsbehov kan ses 
i forhold til dette. Nnr det gjelder n sikre trygge matvarer av riktig kvalitet, er det for 
forbrukerne i utgangspunktet likegyldig om maten er produsert i Norge eller utlandet. Et 
forbrukerperspektiv inneb rer derfor at forskningen bnde rettes mot det n legge til rette 
for en trygg, milj¡vennlig og variert norsk produksjon, og mot utviklingen av metoder 
for risikovurderinger, diagnostiske metoder og overvnkning som kan sikre at importert 
mat er trygg. Hurtiganalyser er et annet omrnde det kan v re behov for n utvikle videre. 
N ringsperspektivet inneb rer at forskningen (f.eks. gjennom brukerstyrte prosjekter) 
rettes inn mot uviklingen av nye produkter og produksjonsmetoder. Poenget er at Norge 
vanskelig kan konkurrere pn pris og at mattrygghet og matkvalitet derfor kan bidra til n 
gi norsk produksjon konkurransefortrinn overfor utenlandske konkurrenter.  
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Globaliseringen f¡rer til forskningsbehov nnr det gjelder n skaffe til veie dokumentasjon 
av norske forhold og n gjennomf¡re solide faglige vurderinger av situasjonen i andre 
land. Det er for eksempel behov for ¡kt kunnskap om epidemiologi, om parasittologi 
(f.eks. overlevelse av parasittegg under ulike klimatiske betingelser), om samspill mel-
lom ulike arter (¡kologiske forhold), om antibiotikaresistens, og om genmodifiserte or-
ganismer (med tanke pn bnde mat, f{r og milj¡). Dette har betydning for forvaltningens 
evne og kapasitet til n foreta beslutninger om innf¡ring av eventuelle sikkerhetstiltak 
overfor import, og til n kunne dokumentere kvalitet og frav r av sykdomagens ved eks-
port, spesielt sj¡mat. Forvaltningen vil som nevnt i ¡kende grad ha behov for solide 
faglige funderte risikovurderinger. Det n ©v re pn h¡ydenª internasjonalt pn dette om-
rndet vil n¡dvendigvis kreve ressurser til forskningen. Faren er at en dreining av forsk-
ningen mot mer forvaltningsrettede oppgaver (som risikovurderinger) kan f¡re til at 
grunnforskningen blir skadelidende. For sektorens akt¡rer vil denne type kunnskap v re 
viktig med sikte pn n opprettholde en mest mulig sykdomsfri dyrebestand og plantepro-
duksjon, fn et bedre utgangspunkt for n effektivisere produksjonen gjennom ny teknolo-
gi (jf. genteknologi) og, for eksport¡rene, n sikre at de eksporterte produktene ikke blir 
stoppet i andre land pn grunn av for dnrlig kvalitet eller mangelfull dokumentasjon. 
Det er en uttrykt mnlsetting at Norge i internasjonal sammenheng skal arbeide for at det 
fortsatt skal v re mulig n f¡re en aktiv nasjonal landbrukspolitikk som gir grunnlag for 
trygg mat med h¡y kvalitet og god plante- og dyrehelse. Opprettholdelse av handlefrihe-
ten blir dermed viktig. F¡lgelig vil det v re behov for kunnskap om hvilke muligheter 
og begrensninger som ligger i de internasjonale avtaleforpliktelsene og om hvilken 
handlefrihet Norge har i forhold til disse. Forholdet mellom ulike avtaler (f.eks. WTO 
vs. ES og WTO vs. milj¡avtaler) er et interessant omrnde i den forbindelse. Den rollen 
internasjonale standarder kan spille er et annet viktig tema, ikke minst som f¡lge av 
SPS-avtalen. Det vil ogsn v re behov for kunnskap om de ¡konomiske konsekvensene 
av n gjennomf¡re internasjonale forpliktelser pn veterin r- og n ringsmiddelomrndet 
(f.eks. krav til hygiene, dyrevernregler, intern-kontroll etc.), for norsk produksjon av 
mat og dyr. Vektlegging av mattrygghet kan inngn i en pnvirkningsstrategi som tar sikte 
pn at de internasjonale bestemmelsene skal v re gode nok til n ivareta norske interesser 
(f.eks. bevaring av god dyrehelse og unngn handelshindringer for fiskeeksporten). Siden 
disse forholdene i ¡kende grad reguleres gjennom internasjonale avtaler, er det blitt be-
hov for ¡kt kunnskap om hvordan de internasjonale avtalene kommer i stand, hvordan 
de relevante internasjonale organisasjonene fungerer, og hva som skal til for at den en-
kelte stat kan fn gjennomslag for sine synspunkter. Denne type kunnskap kan relateres 
til mnlsettingen om n fremme norske holdninger og synspunkter i det internasjonale 
arbeidet.  
Pn veterin r- og n ringsmiddelomrndet har det skjedd en ©politiseringª internasjonalt. 
Dette skyldes bnde nye internasjonale avtaler og ikke minst en rekke internasjonale 
©kriserª i senere tid (som kugalskap og munn- og klovsyke). Omrnder som tidligere ble 
betraktet som tekniske arenaer for ekspertene, har derfor ogsn blitt ©storpolitikkª. Der-
med er det behov for n kunne analysere n rmere forholdet mellom faglige ekspertorga-
ner og internasjonale politiske organisasjoner som WTO, dvs. forholdet mellom vi-
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tenskap og politikk. Det ligger derfor til rette for at studier av veterin r- og n rings-
middelomrndet kan kombineres med generelle studier av internasjonal politikk. 
Det ligger ogsn til rette for at forskningen pn veterin r- og n ringsmiddelomrndet i 
st¡rre grad knyttets opp mot forbruksforskningen. kt kunnskap om forbrukeratferd og 
forbrukernes oppfatninger av risiko kan f.eks. ses i forhold til faktiske risikovurdering-
er. Forbrukernes holdninger til ulike egenskaper ved matvarene vil ogsn v re interes-
sant i forhold til forskning pn f.eks. produktutvikling. 
Jeg har tidligere nevnt at ES-avtalen, SPS-avtalen, og TBT-avtalen omfatter be-
stemmelser som er felles for veterin r- og n ringsmiddelomrndet og fiskeri- og hav-
bruk. Tilsvarende hnndterer Codex horisontale problemstillinger (merking, tilsyn, em-
ballasje, analysemetoder etc.) som ogsn har relevans for begge omrnder. Det ligger der-
for til rette for at forskning pn de to omrndene ses i sammenheng. Et annet poeng er at 
de internasjonale avtalene som dekker veterin r- og n ringsmiddelomrndet dermed kan 
studeres ut i fra bnde et offensivt (fiskeri- og havbruk) og defensivt (landbruk) stnsted, 
noe som samlet kan ¡ke forstnelsen av hvordan disse avtalene faktisk fungerer. 
kt import fra U-land representerer en utfordring for forskningen pn veterin r- og 
n ringsmiddelomrndet. For det f¡rste vil ofte usikkerheten knyttet til import fra disse 
landene v re st¡rre enn fra I-land, bl.a. fordi kapasiteten til kontroll- og tilsynssystemet 
ofte er mangelfull. Dermed blir det viktig n fn kunnskap om systemene og sykdomsbil-
det i disse landene med sikte pn n kunne identifisere problemer. For det andre kan det 
v re aktuelt med bnde administrativ og forskningsmessig bistand til disse landene for 
pn den mnten n ¡ke deres kapasitet til n hnndtere aktuelle problemstillinger. For Norge 
vil dette v re desto viktigere ved ¡kt import. Poenget er at forskning pn veterin r- og 
n ringsmiddelomrndet pn denne mnten kan ses i en bistandspolitisk sammenheng, og at 
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Hvilke forskningsutfordringer har jeg sn identifisert gjennom dette arbeidet? Jeg velger 
n oppsummere disse under fire overordnede punkter som er felles for jordbruket og ve-
terin r- og n ringsmiddelomrndet. 
Forskningsutfordringer knyttet til handelsliberaliseringen kan ses i forhold til to aspek-
ter (som samtidig mn ses i sammenheng). Det ene er effekter av handelsliberaliseringen 
pn jordbruket og veterin r- og n ringsmiddelomrndet. Det andre er utvikling av en mer 
konkurransedyktig og kostnadseffektiv mat- og jordbruksproduksjon samtidig som hen-
synet til andre fellesgoder (bosetting, mattrygghet, kulturlandskap, milj¡ etc.) skal iva-
retas. Store deler av landbruksforskningen er allerede i dag rettet inn mot det siste punk-
tet, selv om koplingen mot konkrete internasjonale utviklingstrekk ikke alltid er til ste-
de. Siden utviklingen fortsatt synes n gn i retning av videre handelsliberalisering som 
igjen vil legge enda st¡rre press pn det norske landbruket, er det likevel nettopp her de 
store utfordringene ligger. Hvordan kan norsk landbruk og norsk n ringsmiddelindustri 
overleve i m¡te med utenlandsk konkurranse?  
Pn veterin r- og n ringsmiddelomrndet skaper ¡kt internasjonal handel med biolo-
gisk materiale st¡rre krav til bl.a. risikonalyser (spesielt risikovurderinger), overvnk-
ning, kunnskap om hvordan ulike organismer opptrer i ulike kontekster, sykdomssitua-
sjonen i andre land m.m. Relatert til dette stnr ogsn behovet for kunnskap om forbruker-
atferd og forbrukertrender. Forskningsutfordringen ligger dermed i n kombinere forsk-
ningen pn effekter av handelsliberaliseringen med forskning pn hvordan jordbruket skal 
tilpasses en situasjon med ¡kt konkurranse og press for mer effektiv drift, og hvilke 
tiltak som kan settes inn for n sikre tilgang pn trygg mat og friske dyr og planter. 
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Milj¡problematikk kan ogsn ses pn som en del av globaliseringen, bnde gjennom inter-
nasjonale milj¡avtaler og gjennom milj¡trusler som har global betydning (f.eks. klima-
endringer). Denne uviklingen stiller ogsn landbruksforskningen overfor store utford-
ringer. For det f¡rste er det sp¡rsmnl om hvordan mat- og jordbruksproduksjonen kan 
utvikles i milj¡rettet retning samtidig som den skal tilpasses handelsliberaliseringen. For 
det andre er det snakk om hvilke f¡ringer internasjonale milj¡forpliktelser legger pn 
forvaltningen av jord, dyr og planter. For det tredje er det sp¡rsmnl om hvilke milj¡kon-
sekvenser ¡kt handel med biologisk materiale kan ha og eventuelt hvilke tiltak som kan 
settes inn i forhold til dette, f.eks. spredning av smitte pn dyr og planter. For det fjerde 
er det sp¡rsmnl om hvilke konsekvenser - ¡konomisk og milj¡messig - innf¡ring av ny 
teknologi i ulike land (jf. genteknologi) kan ha for mat- og jordbruksproduksjonen. 
Globaliseringen reiser flere sp¡rsmnl angnende Norges forhold til U-land. For det f¡rste 
har Norge fjernet tollsatsene for en rekke varer fra MUL-landene. Det kan v re behov 
for n studere betydningen av denne handelen for Norge og for de aktuelle U-land n r-
mere. kt handel med U-landene skaper ogsn utfordringer nnr det gjelder n ivareta hen-
synet til mattrygghet, plantehelse og dyrehelse. Mange U-land har kompetanse- og ka-
pasitetsproblemer pn disse omrndene, noe som kan bidra til n skape usikkerhet omkring 
sykdomdomsbildet i landene, og som dermed ogsn kan skape problemer for disse lande-
nes markedsadgang ved eksport til I-land.  
Et annet tema er matvaresikkerhet og U-land. Hvordan sikre tilgang pn mat i U-land 
som jevnlig opplever sultekatastrofer og matmangel, men som samtidig, ut i fra ¡nsket 
om ¡konomisk utvikling, arbeider for ¡kt markedsadgang for sin matvareeksport? Dette 
er omrnder som forel¡pig er lite studert, og for bnde landbruksforskningen og bistands-
forskningen vil slike problemstillinger bli stadig mer aktuelle etter hvert som handelsli-
beraliseringen f¡res videre. 
Jeg vil til slutt nevne en forskningsutfordring som i og for seg kan relateres til alle de tre 
punktene over, nemlig den internasjonale ©politiseringenª av jordbruket og veterin r- 
og n ringsmiddelomrndet som er skjedd gjennom etableringen av forpliktende interna-
sjonale avtaler, i tillegg til ©kriserª av global betydning (som kugalskap og munn- og 
klovsyke) som har brakt disse sp¡rsmnlene opp pn en internasjonal politisk dagsorden. 
Viktige sp¡rsmnl avgj¡res i dag gjennom mellomstatlige forhandlinger, det v re seg i 
EU, WTO eller matvarestandardorganet Codex. Det er dermed blitt en enda st¡rre ut-
fordring for landbruksforskingen n fn kunnskap om det som foregnr i de internasjonale 
organisasjonene, bnde relatert til internasjonal rett, og til sp¡rsmnl om hva som kan for-
klare staters atferd og forhandlingsspillet i disse organisasjonene.  
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